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“Penyimpangan Seksual dalam Novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar 
Tuntas Karya Eka Kurniawan (Kajian Psikologi Sastra).  
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terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penelitian ini masih banyak 
kekurangan, dan tidak sempurna, baik dari segi penyusunan maupun materi. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak, Amin. 
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